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Znan stve na čes ti to st – te melj pos to ja nja i raz vo ja zna nos ti
Scien ti fi c in teg ri ty – the ba sis of exis ten ce and de ve lop me nt of scien ce
Li di ja Bi li ć-Zul le
Za vod za la bo ra to rij sku di jag nos ti ku, Kli nič ki bol nič ki cen tar „Ri je ka” i Ka ted ra za me di cin sku in for ma ti ku, Me di cin ski fa kul tet Sveu či liš ta u Ri je ci, Ri je ka
De par tme nt of La bo ra to ry Diag no sis, Ri je ka Uni ver si ty Hos pi tal Cen ter and De par tme nt of Me di cal In for ma ti cs, Ri je ka Uni ver si ty School of Me di ci ne, 
Ri je ka, Croa tia
“Most peop le say that it is the in tel le ct whi ch ma kes a great scien ti st. They are wro ng: it is cha rac ter.”
Al be rt Ein stein
Uvodnik Editorial
Zna čaj ke zna nos ti
Vri je me u ko jem ži vi mo obi lje že no je zna noš ću. Raz voj 
zna nosti i nje zin ut je caj na druš tvo te za ni ma nje jav nos ti 
za zna no st u po vi jes ti na še ci vi li za ci je up ra vo je naj ve ći 
u dva de se tom sto lje ću i nas tav lja se u vre me nu u ko jem 
ži vi mo. Broj no st znan stve ni ka i op seg znan stve nog ra da 
još je u po ras tu i obuh va ća sve segmen te na še ga ži vo ta. 
Sna ga po je di ne druš tve ne za jed ni ce sve se vi še proc je-
nju je up ra vo spram zna nja i zna nos ti, ta ko na jut je caj ni-
je i vi so ko raz vi je ne pos ta ju za jed ni ce us mje re ne pre ma 
zna nju i raz vo ju zna nos ti. Lje po ta i vri jed no st zna nos ti po-
či va i u či nje ni ci ka ko je ona uni ver zal na, glo bal na, pri pa-
da čov je čan stvu u cje li ni te dop ri no si op ćoj dob ro bi ti u 
svag daš njem ži vo tu. Zna no st kao iz vor spoz na ja nas ta je i 
raz vi ja se znan stve nois tra ži vač kim ra dom. Kao i u dru gim 
seg men ti ma ljud skog ra da i dje lo va nja, ta ko je i znan stve-
ni rad smis len i mo že se raz vi ja ti je di no ako je te me ljen na 
poš te nju i us r dnoj prim je ni naj bo ljih mo gu ćih pos to je ćih 
pos tu pa ka u pot ra zi za no vim zna njem i pri bav lja nju do-
ka za o znan stve no ute me lje nim pret pos tav ka ma (1).
Da nas, mož da više ne go ikad u po vi jes ti, znan stve na is tra-
ži va nja i iz vješ ća iza zi va ju pozor no st jav nos ti. Br zi raz voj 
teh no lo gi je i priop ća va nja omo gu ću je i br zu prim je nu 
znan stve nih ot kri ća u sva kod nev nom ži vo tu, što u po lju 
kao što je bio me di ci na ima iz ra van ut je caj na zdrav lje i 
ži vo te lju di (1,2). Ia ko mno ga is tra ži va nja, oso bi to ona te-
melj na, mož da ne će na ći iz rav nu prim je nu u sva kod nev-
nom ži vo tu, biti će os no vom na ko joj će se gra di ti i koja će 
po ti ca ti no va is tra ži va nja, re zul ta ti ko jih će ima ti i iz ra van 
ut je caj na sva kod nev ni ži vot. Sto ga je u znan stve nom ra-
du vr lo važ no, a i u sa moj je os no vi zna nos ti – poš te nje 
(1-3).
The cha rac te ris ti cs of mo de rn scien ce
Scien ce, re sear ch, and scien ti fi c way of thin ki ng are an 
es sen tial pa rt of the to day’s ci vi li za tion. De ve lop me nt of 
scien ce, its in fl uen ce on the so cie ty and pub lic in te re st in 
scien ce reac hed the hig he st le vel in the 20th cen tu ry and 
con ti nue to grow. The num ber of scien tis ts and the exte-
nt of scien ti fi c in ves ti ga tio ns grow dai ly and in vol ve all 
seg men ts of hu man ci vi li za tion. The power and in fl uen ce 
of a par ti cu lar so cie ty nowa days is de ter mi ned by the 
knowled ge and scien ti fi c ca pa ci ty. The mo st de ve lo ped 
coun tries are fo cu sed on the deve lop me nt of scien ce and 
knowled ge. The beau ty and im por tan ce of scien ce al so 
lie in its uni ver sa li ty and be lon gi ng to who le man ki nd, 
and in its con tri bu tion to wel fa re in eve ryday li fe. Scien-
ti fi c ac hie ve men ts pro vi de the ba sis for ad van ce men ts 
in all fi el ds of hu man ac ti vi ty. Scien ce is the sour ce of 
knowled ge and its prog re ss throu gh scien ti fi c re sear ch. 
Scien ce is mea nin gful and can pros per on ly if it is do ne 
in an ho ne st way and ac cor di ng to the stri ct ru les of scien-
ti fi c met ho do lo gy pro vi di ng the be st pos sib le proo fs for 
scien ti fi c hypot he sis and evi den ce of new knowled ge (1).
To day, pro bab ly mo re than ever, scien ti fi c re sear ch and 
re por ts of its prog re ss at tra ct pub lic at ten tion. Due to 
the fa st de ve lop me nt of tec hno lo gy and me dia, scien ti fi c 
fi n din gs quic kly fi  nd their use in our eve ryday li fe; in the 
fi e ld of me di ci ne, they ha ve a di re ct in fl uen ce on hu man 
heal th and li fe (1,2). Al thou gh a lar ge pa rt of scien ti fi c re-
sear ch, es pe cial ly ba sic scien ce re sear ch, may not ha ve a 
di re ct im pa ct on eve ryday li fe, it may ser ve as a ba sis and 
an incen ti ve for fur ther stu dies who se fi n din gs wi ll, in ti-
me, di rec tly in fl uen ce our li fe. Be cau se of its im por tan ce 
for the so cie ty, one of the mo st re le va nt ele men ts of re-
sear ch and a cor ner sto ne of scien ce is – in teg ri ty (1-3).
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Zna no st i poš te nje
Znan stve ni ci ni su poš te ni ji od dru gih lju di. Jim Gil les u ča-
so pi su Na tu re (4) na vo di da znan stve ni ci la žu, va ra ju i kra-
du jed na ko kao i svi os ta li lju di, me đu tim, nji hov je rad 
ja van, a u pro ce su ob jav lji va nja znan stve nih re zul ta ta i 
iz vješ ća mo gu ća je prov je ra nji ho va ra da (1,5). Znan stve-
na je pub li ka ci ja kraj nji plod znan stve ni ko va ra da. Broj 
pub li ka ci ja i nji hov od jek (ci ti ra no st) mje ra su us pješ nos-
ti znan stve ni ka, a neob jav lje na is tra ži va nja ne vid lji va su 
znan stve noj za jed ni ci i kao tak va ne pos to je ća. Znan stve-
ne pub li ka ci je svo jim ob jav lji va njem pos ta ju tra jnom baš-
ti nom zau vi jek pod lož nom prov je ri i kri ti ci. Ne poš te ni 
zna nstve ni ci, ot kri je li se nji ho vo ne poš te nje, zau vi jek gu-
be svoj ug led i pov je re nje te se is klju ču ju iz znan stve ne 
za jed ni ce (6,7). Raz vo jem me di ci ne te me lje ne na do ka zi-
ma (en gl. evi den ce ba sed me di ci ne) ko ja se zas ni va na pri-
kup lja nju i ob rad bi re zul ta ta znan stve nih is tra ži va nja u 
me di ci ni, vje ro dos toj no st znan stve nih ra do va od iz nim ne 
je važ nos ti. De talj nim preg le dom ob jav lje nih znan stve nih 
ra do va i nji ho vim ob je di nja va njem proiz la ze smjer ni ce za 
rad u me di cin skoj prak si te me lje ne up ra vo na znan stve-
nim do ka zi ma, pa pri je va re i laž ni re zul ta ti mo gu iz rav no 
ut je ca ti na zdrav lje i ži vo te lju di.
Raz vo jem zna nos ti, po ve ća njem bro ja znan stve ni ka i 
znan stve nih pub li ka ci ja po ve ćao se i broj po ja va znan-
stve ne ne čes ti tos ti. Po čet kom osam de se tih go di na 20. 
sto lje ća pi tanje znan stve nih pri je va ra pos ta je jav no, pog-
la vi to s ot kri va njem vi še slu ča je va znan stve ne pri je va re u 
Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma (SAD). Do osam de se tih 
go di na smat ra lo se ka ko su po ja ve znan stve ne ne čes ti tos-
ti unu tar nji prob lem znan stve nih i aka dem skih us ta no va, 
me đu tim, s po ve ća njem ulo ge i ut je ca ja zna nos ti u druš-
tvu, nav las ti to u pod ruč ju bio me di ci ne, prob lem pos ta je 
ja van. U SAD kra jem osam de se tih go di na us ta nov lju je se 
ured pri dr žav nim ti je li ma za zdrav stvo za da tak ko je ga je 
pra ti ti po ja ve pov re de od go vor ne pro ved be is tra ži va nja, 
a 1992. os ni va se Ured za znan stve nois tra ži vač ku čes ti to-
st, ORI (od en gl. Offi   ce of Re sear ch In teg ri ty), zadaća ko je ga 
je pro mi ca nje znan stve nois tra ži vač ke čes ti tos ti, us pos tav-
lja nje kri te ri ja dob re is tra ži vač ke prak se, iz ra da pre po ru ka 
i smjer ni ca za izob raz bu u znan stve nois tra ži vač koj čes ti-
tos ti, ali i vo đe nje pos tupaka i prov je ra op tu ža ba za pri-
jes tu pe u znan stve nom ra du u bio me di ci ni (7). Po ug le du 
na ORI u mno gim se zem lja ma os ni va ju na cio nal na ti je la 
za eti ku u zna nosti, pa je ta ko i u Hr vat skoj os no van Od-
bor za eti ku u zna nos ti i vi so kom ob ra zo va nju, čla no ve ko-
je ga ime nu je Sa bor Re pub li ke Hr vat ske, a za da ća mu je 
up ra vo pro mi ca ti naj vi še stan dar de znan stve ne čes ti tos ti 
te da va ti miš lje nja i pre po ru ke u slu ča je vi ma pov re de etič-
kih nor ma u zna nos ti i vi so kom ob ra zo va nju (8).
Na da lje, po je di ni znan stve ni ča so pi si uvo de ured ni ke za 
znan stve nu čes ti to st, kao što je to slu čaj s hr vat skim ča-
so pi som Croa tian Me di cal Jour nal (9). Ured ni ci svjet skih 
Scien ti fi c In teg ri ty
Scien tis ts do not ha ve hig her in teg ri ty than ot her peop le. 
As Jim Gil les wri tes in Na tu re (4), scien tis ts lie, cheat and 
steal ju st li ke eve rybo dy el se. Howe ver, their wo rk is pub-
lic and can be chec ked af ter it has been pub lis hed (2,5). 
Scien ti fi c pa pe rs and pub li ca tio ns are the main out co me 
of scien tis t’s wo rk. Their num ber and im pa ct are the cri-
te ria for so meo ne’s scien ti fi c ac hie ve me nt and suc ce ss. 
Scien ti fi c re sul ts do not exi st un til they are pub lis hed. 
Un pub lis hed da ta re main unre cog ni zed by scien ti fi c and 
wi der com mu ni ty. A scien ti fi c pa per be co mes per ma ne nt 
le ga cy and wi ll be open to re view and cri ti ci sm fo re ver. 
Dis ho ne st scien tis ts, if caug ht in their dis ho ne st ac ts, te-
nd to lo se their res pec ta bi li ty, trus twor thi ne ss, and mem-
ber ship in the scien ti fi c com mu ni ty (6,7).
Re ce nt de ve lop me nt of evi den ce ba sed me di ci ne foun-
ded on col lec ti ng and pro ces si ng re sear ch da ta pub lis hed 
in bio me di cal jour na ls and ot her sour ces has em pha si zed 
the im por tan ce of in teg ri ty. De tai led sear ch throu gh all 
avai lab le pub lis hed da ta on a par ti cu lar to pic in me di ci ne 
and their gat he ri ng pro du ce gui de li nes for dai ly me di cal 
prac ti ce that are ba sed on evi den ce acqui red by scien ti fi c 
re sear ch. The re fo re, frau ds and fa ke re sul ts on ce pub lis-
hed can se ve re ly aff e ct hu man heal th and li fe.
Wi th the growth of scien ce and in crea se in the num ber of 
scien tis ts and scien ti fi c pub li ca tio ns, scien ti fi c mis con du-
ct has al so be co me mo re freque nt. In the ear ly 1980s, the 
ques tion of scien ti fi c fraud be ca me a pub lic is sue, es pe-
cial ly as ever more ca ses of scien ti fi c fraud ca me to lig ht 
in the Uni ted Sta tes of Ame ri ca (USA). Un til then, scien ti fi c 
mis con du ct was con si de red an in ter nal prob lem of scien-
ti fi c and aca de mic in sti tu tio ns. Howe ver, wi th the in crea-
sin gly im por ta nt ro le and in fl uen ce of scien ce, es pe cial ly 
bio me di cal scien ces, in so cie ty the prob lem of scien ti fi c 
mis con du ct be ca me a pub lic is sue. In the la te 1980s, the 
Uni ted Sta tes De par tme nt of Heal th and Hu man Ser vi ces 
and ot her heal th-re la ted go ver nmen tal bo dies ope ned 
an offi   ce the ta sk of whi ch was to mo ni tor re sear ch mis-
con du ct. In 1992, the Offi   ce of Re sear ch In teg ri ty (ORI) 
was foun ded. The pur po se of ORI is to pro mo te in teg ri ty 
in bio me di cal re sear ch, es tab li sh cri te ria for good cli ni cal 
prac ti ce, de ve lop re com men da tio ns and gui de li nes for 
edu ca tion in scien ti fi c in teg ri ty, and in ves ti ga te ca ses of 
scien ti fi c mis con du ct in the fi e ld of bio me di cal scien ces 
(7). Si mi lar to ORI, nu me rous na tio nal bo dies for et hi cs in 
scien ce have been es tab lis hed all over the wor ld. In Croa-
tia, the Croa tian Par lia me nt has es tab lis hed na tio nal Com-
mit tee of Et hi cs in Scien ce and Uni ver si ty Edu ca tion. Its 
pur po se is to pro mo te the hig he st et hi cal va lues in scien-
ce and to gi ve exper ti se and ad vi ce in ca ses of scien ti fi c 
and aca de mic mis con du ct (8).
Fur ther mo re, se ve ral scien ti fi c jour na ls en ro ll a re sear ch 
in teg ri ty edi tor li ke the Croa tian Me di cal Jour nal has do-
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ug led nih ča so pi sa iz raz li či tih znan stve nih po druč ja os no-
va li su ud ru gu COPE (en gl. Com mit tee on Pub li ca tion Et hi-
cs) ko ja, uz to što pro mi če po če la znan stve ne čes ti tos ti, 
pro pi su je smjer ni ce i pre po ru ke ured ni ci ma i znan stve ni-
ci ma o pos tu pa nju u slu ča ju sum nje na ne čas ne pos tup-
ke u objav lje nim is tra ži va nji ma i ra do vi ma zap rim lje ni ma 
za ob ja vu (10).
Ka ko bi se spri je či lo i ot kri lo ne poš te nje u zna nos ti pot-
reb no je poz navati i prou ča va ti po jav no st raz li či tih ob li ka 
znan stve ne ne čes ti tos ti, ne sa mo ka ko bi se ona mog la 
ra zot kri ti u in tere su zna nos ti, ne go da bi se na tak ve po-
jav nos ti mog lo upo zo ri ti i pou či ti znan stve ni ke i stu den-
te ko ji se tek ob ra zu ju, ka ko ih u svom ra du ne bi či ni li iz 
nez na nja (7). Aka dem ska je za jed ni ca neod vo ji va od znan-
stve ne, ti je kom aka dem ske izob raz be stu den ti ne stje ču 
sa mo zna nja i vješ ti ne, ne go prih va ća ju ob ras ce po na ša-
nja svo jih uči te lja i men to ra. Na da lje, poš te nje u zna nos ti 
snaž no je kul tu ro loš ki uv je to va no sre di nom u ko joj znan-
stve ni ci ži ve i ra de (11). Pri tom uvi jek tre ba is tak nu ti ka ko 
up ra vo znan stve ni ci mo ra ju bi ti oni ko ji će u druš tve nom 
po ret ku pro mi ca ti i is ti ca ti naj vi še etič ke nor me kao je-
dine prih vat lji ve, jer na nji ma po či va nji hov rad, pov je re-
nje za jed ni ce i nje zi na dob ro bit.
Od go vor na pro ved ba is tra ži va nja
Od go vor na pro ved ba is tra ži va nja pod ra zu mi je va pro miš-
lja nje o is tra ži va nju i od go vor na tri ključ na pi ta nja ko ja si 
sva ki znan stve nik mo ra pos ta vi ti i mo ći is kre no po zi tiv no 
od go vo ri ti da bi is tra ži va nje bi lo va lja no. Pr vo je pi ta nje: 
„Je li to is ti na?”, a obuh va ća spo sob no st znan stve ni ka, 
upo ra bu prim je re ne znan stve nois tra ži vač ke me to do lo gi-
je te is ti ni to st u pri kup lja nju i ob rad bi po da ta ka i pri ka zu 
re zul ta ta. Dru go pi ta nje: „Je li to pra ved no?” obuh va ća 
naj vi še bioe tič ke nor me, prim je ren pos tu pak pre ma is pi-
ta ni ci ma, po kus nim ži vo ti nja ma, ko le ga ma u ti mu, us ta-
no vi u ko joj se is tra ži va nje pro vo di, za tim re cen zentskom 
pos tup ku, men tor stvi ma i sl. Na da lje, tre će pi ta nje „Je li 
to mud ro?” ras prav lja o prio ri te ti ma us ta no ve i druš tve ne 
za jed ni ce, fi  nan cij skoj, druš tve noj i eko loš koj od go vor no-
sti, jav nos ti služ be i sl.
Tri su naj češ će i naj te že pov re de znan stve nois tra ži vač ke 
čes ti tos ti: iz miš lja nje re zul ta ta (en gl. fab ri ca tion), prep rav-
lja nje re zul ta ta (en gl. fal si fi  ca tion) i pla gi ra nje (en gl. pla gia-
ri sm) (7). Uz ove pos to ji niz dru gih pov re da koje znan stve-
ni ci mo ra ju zna ti pre poz na ti i iz bje ga va ti, a obuh va ća ju: 
po nav lja ju će i ras cjep ka ne pub li ka ci je, su kob in te re sa, 
su kob lo jal nos ti, „pa to loš ku” zna no st i „pa to lo gi ju” au tor-
stva (6).
Iz miš lja nje i prep rav lja nje re zul ta ta
Iz miš lja nje re zul ta ta ni je ta ko ri jet ka po ja va ka ko se na pr-
vi pog led či ni s ob zi rom na nje zi nu raz vid nu bes mis le no-
ne. Edi to rs of res pec tab le scien ti fi c jour na ls ha ve es tab lis-
hed the Com mit tee on Pub li ca tion Et hi cs – COPE, an as so-
cia tion of jour nal edi to rs that pro mo tes hi gh in teg ri ty in 
scien ti fi c pub li ca tion and al so gi ve ad vi ce and gui de li nes 
for ac ti ng in ca ses of scien ti fi c mis con du ct.
To pre ve nt and de te ct mis con du ct in scien ce, we mu st 
be ab le to re cog ni ze and lea rn about diff e re nt for ms of 
scien ti fi c mis con du ct not on ly to re veal it in the be st in-
te re st of scien ce, but al so to edu ca te and draw at ten tion 
of scien tis ts and, espe cial ly stu den ts who are ju st get ti ng 
their edu ca tion, so that ac ts of mis con du ct are not com-
mit ted out of ig no ran ce (7). Aca de mic com mu ni ty can not 
be de tac hed from scien ti fi c com mu ni ty. Du ri ng their edu-
ca tion stu den ts not on ly ac ce pt the knowled ge and skil ls 
but al so the atti tu des and be ha vior pat ter ns from their 
men to rs and teac he rs. In teg ri ty in scien ce is al so stron gly 
in fl uen ced by cul tu ral en vi ron me nt. It is im por ta nt to em-
pha si ze that scien tis ts shou ld be lea de rs in pro mo ti ng in-
teg ri ty in the who le com mu ni ty, es pe cial ly be cau se their 
wo rk and tru st stron gly de pe nd on it.
Res pon sib le con du ct of re sear ch
Res pon sib le con du ct of re sear ch im plies thin ki ng and 
plan ni ng of re sear ch and an swe ri ng the three ma jor ques-
tio ns con si de ri ng re sear ch. Eve ry scien ti st shou ld be ab le 
to ask him se lf the se ques tio ns and an swer them wi th ho-
nes ty. On ly affi  r ma ti ve answe rs gi ve pro per bac kgrou nd 
for a va lid in ves ti ga tion. The fi r st ques tion is: “Is it true?” 
It co ve rs com pe ten ce of scien tis ts to per fo rm the in ves ti-
ga tion, usa ge of pro per scien ti fi c met ho do lo gy and ho-
nes ty in mea su re me nt, da ta col lec ti ng, pro ces si ng and re-
por ti ng. The se co nd ques tion is: “Is it rig ht?” and im plies 
the hig he st bioet hi cal stan dar ds in the pro ce du res wi th 
hu man pa tien ts and expe ri men tal ani ma ls as we ll as fair 
re la tion ship be tween cowor ke rs, coaut ho rs, in sti tu tio ns, 
du ri ng peer re viewi ng, be tween men to rs and stu den ts, 
etc. And at the end, the thi rd ques tion: “Is it wi se?” reques-
ts an swe rs con si de ri ng prio ri ties of in sti tu tio ns and com-
mu ni ty, and fi  nan cial, eco lo gic and so cial res pon si bi li ty.
The three mo st se ve re for ms of scien ti fi c mis con du ct are 
fab ri ca tion, fal si fi  ca tion, and pla gia ri sm (7). Be si de the se, 
the re are a va rie ty of scien ti fi c mis con du ct that ha ve to 
be re cog ni zed and avoid by scien tis ts, su ch as di vi ded 
and re pe ti ti ve pub li ca tio ns, con fl i ct of in te re st, con fl i ct of 
loyal ty, “pat ho lo gi c” scien ce and is sues on aut hor ship (6).
Fab ri ca tion and fal si fi  ca tion of re sul ts
Fab ri ca tion of re sul ts is not as ra re as it may be per cei-
ved con si de ri ng its ab sur di ty in scien ce. If scien ti fi c in-
ves ti ga tion is poor ly plan ned and per for med, it is li ke ly 
ina dequa te in the num ber of sub jec ts or in da ta, whi ch is 
usual ly dis clo sed at the end of in ves ti ga tion. So me ti mes 
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st. U lo še pla ni ra nim znan stve nim po ku si ma po ne kad je 
broj is pi ta ni ka pre ma li, što se ne ri jet ko spoz na na sa mom 
kra ju is tra ži va nja pa au to ri prib je ga va ju „um no ža vanju” 
re zul ta ta, ud vos tru ča va ju ći ili ut ros tru ča va ju ći broj is pi ta-
ni ka, re zul ta te i sl. Po ne kad se zbog ne dos tat ka vre me na 
ili sred sta va ne ka od is pi ti va nja, oso bi to u kon trol noj sku-
pi ni, ne pro ve du ne go se iz mis le – za pi šu se nor mal ni ili 
oče ki va ni re zul ta ti. Tak vi su pos tup ci teš ka pov re da znan-
stve ne čes ti tos ti. Ne pos to ji ni ti jed no op rav da nje, ni ti jed-
na si tua ci ja ili okol no st u zna nos ti ko ja i naj ma nje mo že 
op rav da ti ili ra zum je ti iz miš lja nje re zul ta ta.
Prep rav lja nje re zul ta ta znan stve nog po ku sa naj češ će se 
či ni kad se po jav lju ju re zul ta ti ko ji su znat no raz li či ti od 
oče ki va nih. Pri li kom sta tis tič ke ob rad be po da ta ka ko ji da-
ju nez na čaj ne re zul ta te prib je ga va nje prep rav lja nju ili bri-
sa nju vri jed nos ti ko je od ska ču ka ko bi se pos ti gao že lje ni 
re zul tat ni je dopuš te no. Pro mi je nje ne vri jed nos ti pot pu-
no će obez vri je di ti is tra ži va nje, a za ne sen že ljom za „dob-
ri m” re zul ta tom, ako jed nom prep ra vi vri jed nos ti mje re-
nja, znan stve nik će čes to i sam pov je ro va ti u is ti ni to st tih 
re zul ta ta i je di no če mu će ta da dop ri no si ti svo jim ra dom 
bi ti će zab lu da i laž, a ni ka ko zna nje i zna no st.
Pla gi ra nje
Dok su iz miš lja nje i prep rav lja nje re zul ta ta uže ve za ni uza 
znan stve ni po kus, pla gi ra nje, je dan od naj ne čas ni jih ob li-
ka znan stve ne pri je va re, mo gu će je u svim fa za ma znan-
stve nog ra da (6,12,13). Sa ma de fi  ni ci ja pla gi ra nja pred met 
je broj nih ras pra va, me đu tim, da nas je usug la še no sta ja liš-
te da je pla gi ra nje neov laš te no preu zi ma nje au tor sko ga 
vlas niš tva, tu đih ide ja, pos tu pa ka, re zul ta ta ili ri je či bez 
od go va ra ju ćeg is ti ca nja tu đe za sluge (7). Pla gi ra nje je st u 
os no vi kra đa i u sup rot nos ti je s te melj nim znan stve nim 
na če li ma, a re zul ta ti i iz vješ ća ko ja sad r že preu ze te-uk ra-
de ne po dat ke, ide je ili ri je či neu pot reb lji va su, ne dop ri-
no se zna nos ti, do vo de u zab lu du i po či nite lju da ju ne za-
služe nu do bit. Pla gi ra nje je nee tič no, ne čas no i zab ra nje-
no. Us pr kos to me, u znan stve noj i aka dem skoj za jed ni ci 
pris va ja nje au tor sko ga vlas niš tva ne sum nji vo je pri sut no 
(6,14,15). Da je ta kav pos tu pak, na ža lo st, odu vi jek ve zan 
uza znan stve na iz vješ ća po ka zu ju do ka za ni slu ča je vi pla-
gi ra nja čak i pri je dvjes to go di na (16). Uz preu zi ma nje tu-
đega au tor skog dje la ne čas tan je i pos tu pak sa mop la gi-
ra nja, pre pi si va nja vlas ti tih tek sto va, ide ja i re zul ta ta ko je 
tak vi au to ri uo bi ča je no pred stav lja ju kao iz vor ne (17,18).
U pro ce su ob jav lji va nja znan stve nih ra do va važ no je zna ti 
ka ko se jed no zaok ru že no is tra ži va nje tre ba opi sa ti u jed-
nom znan stve nom ra du. Ras cjep ka ne, vi šes tru ke pub li ka-
ci je proi ziš le iz jed nog is tra ži va nja ob ma nju ju znan stve nu 
jav no st, jer ne da ju cje lovit re zul tat is tra ži va nja, a naj češ-
će su mo ti vi ra ne že ljom za što ve ćim bro jem ob jav lje nih 
ra do va. Još je ne čas ni ji pos tu pak u ko jem se is ti re zul ta ti 
is tra ži va nja pro ve de ni na is tim is pi ta ni ci ma ob ja ve ili po-
aut ho rs te nd to mul tip ly the num ber of stu dy sub jec ts 
two or three ti mes to ma ke the stu dy group or con trol 
group lar ger and “suffi   cien t”. So me ti mes, due to the la ck 
of ti me or re sour ces, so me of the expe ri men ts, es pe cial ly 
the pa rt in clu di ng con trol group, are sim ply not per for-
med; then so me nor mal or expec ted but fab ri ca ted da ta 
are writ ten down, con ti nui ng the inves ti ga tion. Su ch ac ts 
are se ve re scien ti fi c mis con du ct. The re is no excu se, the re 
is ab so lu te ly no cir cum stan ce or jus ti fi ed rea son for da ta 
fab ri ca tion in scien ce.
Fal si fi  ca tion of the re sul ts or da ta is usual ly do ne when 
the re so me stran ge and unexpec ted da ta are ob tai ned. 
On da ta pro ces si ng and sta tis ti cal pro ce du res that yie ld 
non sig ni fi  ca nt re sul ts, aut ho rs are tem pted to cor re ct or 
de le te so me va lues in or der to ob tain expec ted re sul ts. 
This is not ac cep tab le. Chan gi ng the va lues ob tai ned 
wi ll ma ke the scien ti fi c wo rk in va lid and wor thle ss. Su ch 
aut ho rs of ten for get that they ha ve chan ged and ma ni pu-
la ted so me da ta, and ac cor di ng to their wis hful thin ki ng 
they wi ll draw a con clu sion they wi ll even tual ly be lie ve 
them sel ves, al thou gh it is fa ke and de lu sion that lea ds to 
a dead end of scien ce in stead of knowled ge and pros pe-
ri ty.
Pla gia ri sm
While fab ri ca tion and fal si fi  ca tion of re sul ts are mo re 
tig htly lin ked to the re sear ch it se lf, pla gia ri sm as one of 
the mo st dis ho ne st for ms of scien ti fi c mis con du ct can be 
com mit ted in any pha se of scien ti fi c wo rk and at any le vel 
of edu ca tion (6,12,13).
The de fi  ni tion of pla gia ri sm is sti ll a con tro ver sial and 
hig hly de ba ted to pic; howe ver, the con sen sus opi nion 
to day is that pla gia ri sm is unaut ho ri zed ap prop ria tion 
of anot her’s wo rk, ideas, met ho ds, re sul ts or wor ds wit-
hout ac knowled gi ng the sour ce and ori gi nal aut hor (7). 
Plagiarism is es sen tial ly a the ft and goes again st the ba sic 
prin cip les of scien ce. Re sul ts and re por ts that con tain pla-
gia ri zed – sto len – da ta, ideas or wor ds are use le ss, mis lea-
di ng, and do not con tri bu te to scien ce, but at the sa me 
ti me they bri ng un de ser ved be ne fi t to the per pet ra tor. Al-
thou gh unet hi cal, dis ho ne st and pro hi bi ted, pla gia ri sm is 
doub tles sly pre se nt in the scien ti fi c and aca de mic cir cles 
(6,14,15). The con fi r med ca ses of pla gia ri sm da ti ng 200 
yea rs ba ck show that it has, un for tu na te ly, always been 
pre se nt in scien ce re por ti ng (16). In ad di tion to pla gia ri-
sm, se lf-pla gia ri sm – pla gia ri zi ng one’s own wor ds, ideas, 
or re sul ts and pre sen ti ng them as ori gi nal wo rk – is an as 
dis ho ne st act (17,18).
When wri ti ng a scien ti fi c pa per and re por ti ng re sul ts from 
a stu dy, the scien ti st shou ld be awa re that the who le in-
ves ti ga tion has to be des cri bed in one scien ti fi c pa per. Di-
vi ded and mul tip le pub li ca tion of the sa me in ves ti ga tion 
is mis lea di ng to the scien ti fi c com mu ni ty by pre sen ti ng 
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ku ša ju ob ja vi ti u raz li či tim ča so pi si ma – po na vlja ju će (re-
dun dan tne) pub li ka ci je. Ti me se ob ma nju je jav no st pred-
stav lja ju ći jed no is tra ži va nje kao dva ili vi še, a oso bi to je 
po gub no kad tak vi ra do vi bu du obuh va će ni sus tav nim 
preg le dom ili me ta-a na li zom u sus ta vu me di ci ne te me lje-
ne na do ka zi ma, jer da ju laž no ve ći broj is pi ta ni ka i is tra ži-
va nja, što mo že znat no ut je ca ti na ob li ko va nje smjer ni ca. 
Ra do vi ko ji us pi ju pro ći re cen zen tski pos tu pak i ob ja ve se 
u dva ili vi še ča so pi sa, u pra vi lu, ot kri je li se ta kav pos tu-
pak, pov la če se iz pub li ka ci je (en gl. ret rac tion), što na ug-
led au to ra os tav lja neuk lo nji vu sje nu (19).
Su kob in te re sa i lo jal nos ti i
„pa to loš ka” zna no st
Su kob in te re sa ras tu ći je prob lem, na ro či to u kom pe ti tiv-
nim is tra ži va nji ma uz pot po ru far ma ceut ske in dus tri je. 
Bez ob zi ra na to tko fi  nan ci ra is tra ži va nja i u ko joj mje ri, 
is tra ži va či mo ra ju bi ti neo vis no i nep ris tra no pro vo di ti 
znan stve na is tra ži va nja. Is tra ži va či su vlas ni ci re zul ta ta 
is tra ži va nja i je di ni su za njih od go vor ni. Pri li kom ob jav lji-
va nja znan stve nih ra do va mno gi ča so pi si tra že od au to ra 
iz ja vu o su ko bu in te re sa, te iz ja vu o fi  nan cij skoj pot po ri 
is tra ži va nja. U in te re su je znan stve ni ka da poš te no na ve-
du mo gu ći su kob in te re sa i iz vor fi  nan ci ra nja, jer nji ho vo 
prik ri va nje mo že obez vri je di ti i poš te no is tra ži va nje ka da 
se su kob in te re sa jed nom ot kri je (20).
Su kob lo jal nos ti mo že se po ja vi ti us li jed ak tiv nos ti is tra-
ži va ča u raz li či tim znan stve nim us ta no va ma. Ak tiv no st u 
raz li či tim us ta no va ma i su rad nja hva le je vri jed na po ja va 
u znan stve nom svi je tu, ali pritom tre ba bi ti op re zan i iz-
bje ga va ti mo guć no st do las ka do su ko ba in te re sa ako se 
ak tiv nos ti znan stve ni ka ko ji ra di iz van i unu tar ma tič ne 
us ta no ve prek la pa ju ili dje lu ju jed na nauš trb dru ge. U tak-
vom se slu ča ju pred no st uvi jek da je ma tič noj us ta no vi.
Po ja ve na ru bu pov re de znan stve ne čes ti tos ti ko je naj češ-
će nas ta ju zbog nez na nja na zi va mo „pa to loš kom” zna noš-
ću, a pod ra zu mi je va ju pris tra no st pri li kom znan stve nog 
zak lju či va nja, do no še nje zak lju ča ka na os novi sub jek tiv-
nog doj ma, ne poš ti va nje stro gih pra vi la znan stve nois tra-
ži vač ke me to do lo gi je, zak lju či va nje na os novi gra nič nih 
vri jed nos ti sta tis tič ke raš člam be, te „sil nu že lju” (en gl. wis-
hful thin ki ng) za do ka zi va njem hi po te ze ko ja znan stve no 
ute me lje nih do ka za ne ma ili su oni sla bi (6). Tak vi se znan-
stve ni ra do vi čes to pre poz na ju u pos tup ku re cen zi je, ne 
ob ja ve se, a svo jim au to ri ma ne do no se niš ta osim gu bit-
ka vre me na, sred sta va i ug le da.
Au tor stvo
Au tor stvo je jed no od na jos jet lji vi jih pi ta nja u pos tup ku 
is tra ži va nja i ob li ko va nju znan stve nog iz vješ ća. Au tor stvo 
je u znan stve nom svi je tu iz nim no važ no, ono je nag ra da 
na kra ju mu kot r pna ra da, ali i od go vor no st za sva ki dio 
one in ves ti ga tion as two or mo re re por ts, of ten ten di ng 
to pub li sh mo re pa pe rs and gain be ne fi t from more nu-
me rous pub li ca tio ns. An even mo re unet hi cal act is doub-
le pub li ca tion, i.e. sub mit ti ng the sa me or si mi lar pa pe rs 
des cri bi ng the sa me in ves ti ga tion to two or mo re scien ti-
fi c jour na ls. Su ch re dun da nt pub li ca tio ns de cei ve scien ti-
fi c com mu ni ty pre sen ti ng re sul ts from one stu dy as the 
re sul ts from mul tip le stu dies. This prac ti ce is es pe cial ly 
dan ge rous if the se re sul ts are in clu ded in a syste ma tic 
re view or me ta-a na lysis in the evi den ce ba sed me di ci ne 
system, thus yiel di ng a grea ter num ber of sub jec ts and 
tria ls that can in fl uen ce fi  nal evi den ce ba sed gui de li nes. 
Aut ho rs of su ch pa pe rs that ma na ge to de cei ve edi to rs 
and peer re viewe rs and pub li sh re dun da nt or re pe ti ti ve 
pa pe rs are expo sed to jud gme nt of wi der scien ti fi c com-
mu ni ty and then, if dis clo sed, their pa pe rs are usual ly ret-
rac ted, cas ti ng per ma ne nt sha dow on their ca ree rs (19).
Con fl i ct of in te re st and loyal ty, and
“Pat ho lo gi c” scien ce
Con fl i ct of in te re st is a rai si ng prob lem in scien ce, es pe-
cial ly in com pe ti ti ve in ves ti ga tio ns sup por ted by phar ma-
ceu ti cal in dus try. Ir res pec ti ve of the sour ce of fi  nan ci ng, 
inves ti ga to rs shou ld be in de pen de nt in their in ves ti ga tio-
ns and per fo rm their expe ri men ts un bia sed. In ves ti ga to rs 
are the owne rs of re sul ts and they are the on ly ones res-
pon sib le for them.
When pub lis hi ng scien ti fi c pa pe rs, jour na ls ask a sta te me-
nt from the aut ho rs on their pos sib le con fl i ct of in te re st 
and da ta on fi  nan ci ng sour ces. It is aut hor s’ in te re st to 
dec la re the pos sib le con fl i ct of in te re st and foun dlin gs 
be cau se hid den in for ma tion can ari se dou bt of the con-
fl i ct of in te re st, whi ch may ma ke the who le in ves ti ga tion 
sus pe ct and in va lid (20).
Con fl i ct of loyal ty can ari se when one in ves ti ga tor is 
in vol ved in diff e re nt ac ti vi ties in diff e re nt scien ti fi c in sti-
tu tio ns. Ac ti vi ties in diff e re nt in sti tu tio ns and scien ti fi c 
col la bo ra tion are prai sewor thy, but one shou ld be ca re ful 
not to get in con fl i ct of in te re st be tween in sti tu tio ns or 
com pe ti ti ve in ves ti ga tion grou ps. In su ch ca se, the pri ma-
ry in sti tu tion shou ld ha ve ad van ta ge and ot her ac ti vi ties 
shou ld be avoi ded.
The re are se ve ral ac ts that per si st at the bor der li ne area 
of scien ti fi c mis con du ct and usual ly are ma de be cau se 
of ig no ran ce. This re fe rs to bia ses in con clu di ng, drawi ng 
con clu sio ns ba sed on sub jec ti ve im pres sion, neg lec ti ng 
stri ct ru les of scien ti fi c met ho do lo gy, ac cep ti ng bor der li-
ne sig ni fi  ca nt re sul ts as a ba sis to im pli ca te con clu sio ns, 
and drawi ng con clu sio ns ba sed on wis hful thin ki ng of a 
hypot he sis wit hout evi den ce from expe ri men tal resul ts 
(6). The se ac ts are usual ly re cog ni zed du ri ng peer re viewi-
ng and of ten pre ve nt pub li ca tion of su ch pa pe rs, thus on-
ly en tai li ng a was te of mo ney, ti me and re pu ta tion.
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ob jav lje ne pub li ka ci je. Ri jet ki su znan stve ni ra do vi ko je u 
svim di je lo vi ma pro vo di sa mo je dan is tra ži vač, pa sto ga i 
znan stve na iz vješ ća sa mo s jed nim au to rom. Tko su au to-
ri znan stve nog ra da i ko ji je nji hov re dos li jed, pi ta nje ko je 
je čes to iz vor su ko ba i ne za do volj stva, a ko je au to ri mo ra-
ju ri je ši ti sa mi i to naj bo lje na sa mom po čet ku, pri li kom 
pla ni ra nja is tra ži va nja. Pritom se tre ba vo di ti kri te ri jem 
au tor stva ko ji pro pi su je Me đu na rod na ud ru ga ured ni ka 
me di cin skih ča so pi sa (ICMJE, en gl. In ter na tio nal Com mit-
tee of Me di cal Jour nal Edi to rs) ko ji su prih va ti li go to vo svi 
ča so pi si s pod ruč ja bio me di ci ne (20). U svom do ku men tu 
“Uni fo rm Requi re men ts for Ma nus crip ts Sub mit ted to Bio me-
di cal Jour na ls: Wri ti ng and Edi ti ng for Bio me di cal Pub li ca-
tion” jas no se pro pi su ju kri te ri ji au tor stva, kao i dru ga eti-
čka pi ta nja pri li kom ob jav lji va nja znan stve nih čla na ka.
Tri su os nov na kri te ri ja au tor stva:
1) zna ča jan dop ri nos raz vo ju ide je i pla ni ra nju is tra ži va-
nja ili pri kup lja nju po da ta ka ili ob rad bi i tu ma če nju pri-
kup lje nih po da ta ka;
2) sud je lo va nje u pi sa nju tek sta član ka, nje go vu kri tič ku 
prep rav lja nju i zna čaj nom in te lek tual nom dop ri no su; 
i
3) odob ra va nje zav r šne ina či ce ra da prip rem lje ne za ob-
jav lji va nje.
Sa mo is tra ži va či ko ji za do vo lja va ju sva tri kri te ri ja mo gu 
bi ti au to ri. Sve oso be na ve de ne kao au to ri mo ra ju za do-
vo lja va ti sva tri kri te ri ja au tor stva i svi is tra ži va či ko ji za do-
vo lja va ju sva tri kri te ri ja mo ra ju bi ti na ve de ni kao au to ri 
(20). Pri li kom sla nja ra da u ča so pis svi au to ri mo ra ju toč no 
na ves ti ko ji je nji hov dop ri nos, a po je di ni ča so pi si to i ob-
jav lju ju, naj češ će u pod nož ju pr ve stra ni ce ili na kra ju ra-
da. Re dos li jed au to ra is tra ži va či tre ba ju do go vo ri ti sa mi, a 
u bi lješ ci ured ni ku po želj no je i tu ma či ti ga. Uo bi ča je no je 
da je pr vi au tor glav ni is tra ži vač či ji je dop ri nos naj ve ći, a 
pos ljed nji au tor je onaj ko ji jam či za či ta vu stu di ju svo jim 
au to ri te tom i ug le dom – naj češ će vo di telj la bo ra to ri ja ili 
is tra ži vač kog ti ma (ako pri tom za do vo lja va sva tri kri te ri ja 
au tor stva!). Oso be ko je su sud je lo va le u ra du, a ne za do-
vo lja va ju ma kar je dan od tri kri te ri ja na vo de se u zah va li 
na kra ju član ka. U tu sku pi nu spa da ju oso be ko je su sud-
je lo va le sa mo u pri bav lja nju sred sta va ili pri kup lja nju po-
da ta ka ili op ćem nad gle da nju ra da znan stve ne sku pi ne 
(vo di te lji od je la i us ta no va ko ji ne za do vo lja va ju kri te ri je 
au tor stva), jer sa mo po toj os no vi ne ma ju uv je te za au tor-
stvo.
Ne va lja la i laž na au tor stva po jav lju ju se u raz li či tim ob li ci-
ma. Au to ri gos ti (en gl. gue st aut ho rs) uo bi ča je no za do vo-
lja va ju ne ki, ali ne sve kri te ri je za au tor stvo. Au to ri ko ji ma 
je au tor stvo pok lo nje no (en gl. gi ft aut ho rs) oso be su ko je 
ne za do vo lja va ju kri te ri je au tor stva, ali ih se iz in te re sa ili 
us lu ge na vo di kao au to re. Au to ri ko ji ma je au tor stvo pod-
met nu to (en gl. plan ted aut ho rs) ne za do vo lja va ju kri te ri-
je za au tor stvo i naj češ će ni ne zna ju da ih se na vo di kao 
au to re i to npr. iz raz lo ga „po ja ča nja” ug le da znan stve ne 
Aut hor ship
Aut hor ship is one of the mo st sen si ti ve is sues in scien ti fi c 
wo rk. It is of great im por tan ce for scien tis ts, it is the awa-
rd at the end of ha rd wo rk but it car ries the res pon si bi li ty 
for eve ry pa rt of the pub lis hed pa per. The re are ve ry few 
pa pe rs that are writ ten by on ly one aut hor. Usual ly the re 
are se ve ral aut ho rs, and aut hor ship cri te ria and or der of 
aut ho rs are of ten a sour ce of con fl i ct and di sap poin tme-
nt amo ng in ves ti ga to rs. This is an is sue that shou ld be 
pre ci se ly de fi  ned at the ve ry be gin ni ng, i.e. on plan ni ng 
and de sig ni ng the stu dy.
The aut hor ship cri te ria are be st des cri bed in gui de li nes 
pub lis hed by the In ter na tio nal Com mit tee of Me di cal 
Jour nal Edi to rs (IC MJE); the se ha ve been wi de ly accep ted 
in bio me di cal jour na ls (20). In their do cu me nt “Uni fo rm 
Requi re men ts for Ma nus crip ts Sub mit ted to Bio me di cal 
Jour na ls: Wri ti ng and Edi ti ng for Bio me di cal Pub li ca tion” 
they clear ly sta te the aut hor ship cri te ria and ot her et hi cal 
is sues to be con si de red on pre pa ra tion and pub lis hi ng of 
a scien ti fi c pa per.
The re are three ba sic cri te ria for aut hor ship:
1) sub stan tial con tri bu tion to the con ce pt and de si gn, or 
to acqui si tion of da ta, or to ana lysis and in ter pre ta tion 
of da ta;
2) draf ti ng the pa per or re vi si ng it cri ti cal ly for im por ta nt 
in tel lec tual con ten ts; and
3) fi nal ap pro val of the ver sion to be pub lis hed.
In ves ti ga to rs shou ld meet all the three cri te ria to qua li fy 
for aut hor ship. All per so ns de sig na ted as aut ho rs shou ld 
qua li fy for aut hor ship, and all tho se who qua li fy shou ld 
be lis ted (20). So me jour na ls now reque st and pub li sh in-
for ma tion on the con tri bu tion of ea ch per son na med as 
ha vi ng par ti ci pa ted in the res pec ti ve stu dy. The or der of 
aut hor ship on the byli ne shou ld be a joi nt de ci sion of all 
coaut ho rs. Aut ho rs shou ld be pre pa red to explain the or-
der in whi ch the aut ho rs are lis ted. It is com mon that the 
fi r st aut hor is prin ci pal in ves ti ga tor and the la st one is the 
gua ran tor of the stu dy – usual ly head of the in ves ti ga tion 
team or la bo ra to ry (but on ly if ful fi l li ng all the three aut-
hor ship cri te ria!). All con tri bu to rs who do not meet the 
cri te ria for aut hor ship shou ld be lis ted in the ac knowled-
gme nt sec tion. Tho se are persons who pro vi ded pu re ly 
tec hni cal he lp, wri ti ng as sis tan ce, or de par tme nt head 
who pro vi ded on ly ge ne ral sup po rt, and peop le or in sti-
tu tio ns that pro vi ded fi  nan cial or ma te rial sup po rt. The se 
cri te ria do not qua li fy them as aut ho rs.
Fa ke and fal se aut ho rs ap pear in diff e re nt con text. Gue st 
aut ho rs usual ly ful fi  ll one of the aut hor ship cri te ria, but 
not all three of them. Gi ft aut ho rs are per so ns that are lis-
ted as aut ho rs as a gi ft. They do not ful fi  ll the cri te ria but 
are lis ted for in te re st, gra ti tu de or so me fa vor. Plan ted aut-
ho rs do not meet the cri te ria and they of ten do not even 
know that they ha ve been lis ted as aut ho rs. The main rea-
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sku pi ne. Au to ri du ho vi (en gl. gho st aut ho rs) oso be su ko je 
za do vo lja va ju sve kri te ri je za au tor stvo, ali ih se ne na vo-
di kao au to re. Iz bri sa ni i izos tav lje ni au to ri oš te će ni su i 
teš ko za bo rav lja ju. Tak vim pos tup kom ko ji ne ma ni kak va 
op rav da nja traj no se po re me te od no si u znan stve noj sku-
pi ni (6). Pot reb no je nag la si ti ka ko ni ti je dan od od bo ra za 
eti ku u zna nos ti ne ula zi u ras pra ve o slu ča je vi ma pov re-
de au tor stva, jer je ta kav pos tu pak teš ko do ka ziv i po či va 
na slo že nim me đu ljud skim odno si ma u znan stve nim sku-
pi na ma. Sto ga je pi ta nje au tor stva od go vor no st i ob ve za 
sa mih znan stve ni ka. Po vi je st zna nos ti poz na je prim je re 
pov re de au tor stva ko ji ni su is prav lji vi i po ko ji ma os ta je 
ru žan oži ljak, to te ži što je rad vr jed ni ji. Je dan od tak vih 
prim je ra je st slu čaj iz 30-tih go di na proš loga sto lje ća.
Go di ne 1930. ki ru rg A. A. Be rg ope ri rao je 14 bo les ni ka 
sa sim pto mi ma kro nič ne upal ne bo les ti cri je va još neo pi-
sa ne u me di cin skoj li te ra tu ri. L. Gin zbu rg i G. Op pen hei-
mer prou ča va li su 12 od 14 bo les ni ka i za jed nič ki pri re di li 
čla nak ko ji su nam je ra va li ob ja vi ti. Is to dob no je B. Cro hn 
za pa zio preos ta la dva bo les ni ka sa slič nim sim pto mi ma. 
Pred lo žio je Ber gu da s njim opi še ta dva slu ča ja, me đu-
tim, Be rg mu je skre nuo po zor no st na to da je u su rad nji 
s Gin zbur gom i Op pen hei me rom već pri re đen rad ko ji 
nam jera va ju ob ja vi ti. Ti je kom ras pra ve ot kri ve no je ka ko 
je Cro hn nam je ra vao svih 14 bo les ni ka opi sa ti u ra du u ko-
jem je on je di ni au tor i pri ka za ti ga na sas tan ku Ame rič ke 
me di cin ske ud ru ge (Ame ri can Me di cal As so cia tion). Na Ber-
go vo in zis ti ra nje ra du su kao koau to ri do da ni Gin zbu rg i 
Op pen hei mer, dok je sam odbio „ve li ko duš no” po nu đe-
no au tor stvo. Rad je ob jav ljen u ug led nom ča so pi su Jour-
nal of Ame ri can Me di cal As so cia tion (JAMA) 1932. go di ne, 
nep rav da ni kad ni je is prav lje na, a opi sa na bo le st je u me-
di ci ni i da nas poz na ta kao Croh no va bo le st (21).
Zak ljučak
Poš te nje u zna nos ti či ni sam te melj nje zi na pos to ja nja. 
Znan stve nu je eti ku teš ko opi sa ti i sa že to de fi  ni ra ti. Sve 
što se ra di u zna nos ti pot reb no je ra di ti poš te no, bi ti ob-
jek ti van, za to mi ti že lju za osob nom ko riš ću i sa mop ro mid-
žbom, bi ti is kren u zak ljuč ci ma, pra ve dan pre ma su rad-
ni ci ma, bi ti us tra jan u toč nos ti i ni ka da ne mi je nja ti ni ti 
iz miš lja ti po dat ke, ne pris va ja ti se bi tu đe in te lek tual no 
vlas niš tvo, ma ka ko se to be zaz le nim či ni lo. I naj ma nja 
sje na povre de znan stve ne čes ti tos ti u znan stve nom ra du 
sas vim obez vr je đu je rad i do vo di do ne pov rat na gu bit ka 
ug le da. I naj ma nji znan stve ni dop ri nos vri je dan je dio u 
ve li čan stve nom mo zai ku ljud ske zna nos ti, ali sa mo ako je 
is kren i poš ten. Sva ki znan stve nik, pa i onaj či ji je znan stve-
ni rad ma nji dio nje go va sva kod nev nog, ru tin skog pos la, 
tom ra du mo ra pris tu pa ti čis ta sr ca i ot vo re na uma.
son for this is the ot her aut hor s’ wi sh to ma ke the pa per 
mo re im por ta nt by lis ti ng res pec tab le scien tis ts as aut ho-
rs. Gho st aut ho rs are per so ns who meet all the three cri te-
ria for aut hor ship but are not lis ted as aut ho rs. Era sed or 
omit ted aut ho rs suff er da ma ge and wi ll har dly for get the 
injus ti ce. Su ch act does not ha ve any rea so nab le excu se 
and cau ses per ma ne nt da ma ge to the re la tion shi ps in the 
scien ti fi c team (6).
The aut hor ship is sue is ha rd to jud ge out si de the scien ti-
fi c group and that is why no com mit tee for et hi cs in scien-
ce has dis cus sed the mat te rs of aut hor ship. It is ve ry ha rd 
to pro ve fac ts in su ch ca ses and it always de pen ds on the 
com pli ca ted re la tion ship amo ng the in ves ti ga tion team 
mem be rs. Aut hor ship is sues are the res pon si bi li ty of in-
ves ti ga tor grou ps. The his to ry is abun da nt in ca ses of aut-
hor ship mis con du ct wi th per ma ne nt con sequen ces. One 
of the ob vious exam ples hap pe ned du ri ng the 1930s.
In the year 1930, A. A. Be rg, a sur geon, ope ra ted on 14 
pa tien ts wi th sympto ms of Croh nic in fl am ma tion of the 
ileum whi ch had not yet been des cri bed in the li te ra tu re. 
L. Gin zbu rg and G. Op pen hei mer stu died 12 of the se pa-
tien ts and wro te a pa per in ten ded for pub li ca tion. At the 
sa me ti me, B. Cro hn had two pa tien ts that pre sen ted a si-
mi lar di sea se. Cro hn sug ges ted to Be rg that his two ca ses 
mig ht be des cri bed and the pa per pub lis hed. Be rg poin-
ted out that Gin zbu rg and Op pen hei mer had al rea dy pre-
pa red a ma nus cri pt. Af ter a whi le, it was dis co ve red that 
Cro hn had plan ned to re po rt all 14 pa tien ts at the mee ti-
ng of the Ame ri can Me di cal As so cia tion, clai mi ng his sole 
aut hor ship. Be rg in ter ve ned and the na mes of Gin zbu rg 
and Op pen hei mer we re ad ded to Croh n’s as coaut ho rs, 
whi le Be rg him se lf dec li ned the off er of coaut hor ship. 
The pa per was pub lis hed in the Jour nal of Ame ri can Me-
di cal As so cia tion (JAMA) in 1932, the injus ti ce stayed, and 
the con di tion is even now known as Cro hn’s di sea se (21)
Con clu sion
Scien ce in teg ri ty is the ve ry ba sis of the exis ten ce of scien-
ce. The et hi cs of scien ce is ha rd to des cri be and sum ma-
ri ze. Eve rythi ng in scien ce shou ld be do ne ho nes tly and 
ob jec ti ve ly. Scien tis ts shou ld sup pre ss their va ni ty and se-
lf-im por tan ce, and be straig ht in con clu di ng, fair to col lea-
gues; di li ge nt and ac cu ra te in da ta col lec ti ng and wri ti ng; 
shou ld not mi sap prop ria te the wo rk of the ot he rs, even 
if it may seem unim por ta nt. Even the smal le st sha dow of 
scien ti fi c mis con du ct wi ll deva lua te scien ti fi c wo rk and 
lead to the lo ss of res pe ct. Even the smal le st ac hie ve me nt 
in scien ce is great and im por ta nt in the mag ni fi  ce nt ka-
lei dos co pe of hu man scien ce on ly if it is fair and ho ne st. 
Eve ry scien ti st shou ld be awa re of this, and shou ld work 
in scien ce – one of the grea te st ac hie ve men ts of man ki nd 
– who le hear ted ly and open mi nd.
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